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1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé en amont de la construction d’un immeuble dans
une parcelle de 400 m2 située au sud du centre historique de Clermont-Ferrand ; 9 % du
terrain ont été sondés au moyen de deux tranchées ouvertes dans la partie orientale de la
parcelle.
2 Aucun vestige antérieur à l’époque romaine n’a été découvert. Une fondation de mur est-
ouest associée à un niveau recelant d’assez nombreux fragments de tuiles et quelques
tessons de céramiques antiques ont été identifiés dans la partie nord de la parcelle, à une
profondeur d’un mètre (373,90 m NGF). Dans la partie sud-est est implanté un bâtiment
comportant  plusieurs  pièces  pourvues  de  sols  de  béton  dont  la  datation  reste
incertaine ; toutefois,  certaines caractéristiques - notamment l’aspect des matériaux et
l’absence, dans les couches déposées sur les sols,  de mobilier antique - suggèrent une
datation tardive (époque moderne ?).
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